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AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 8.636
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el coronel de INTENDENCIA
clon Fernando Martín López, ascen
dido a dicho empleo por orden cir
cular núm. 7.563, de 30 de abril últi
mo (D. O. núm. 107), quede confir
mado en la situación de Al Servicio
de Otros Ministerios, como miembro
del Tribunal Especial de Espionaje y
Alta Traición, para Cataluña.
Lo comunico - a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baxcelo





Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de 16 dispuesto en la- orden
circular de 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 219, pág. 182, columna
tercera), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al capitán de IN.
FANTERIA don Pedro Alvarez Cor
tés, •on destino en el Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura, el
ascenso automático al empleo de
mayor de su Arma, en el que disfrutara la antigüedad de primero de oc.
tubre citado y efectos administrati
vos a partir de primero de noviembre
siguiente, por su fidelidad y servi
cios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.







Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada a favor del capi
tán de INTENDENCIA, en situación
de letirado y movilizado, D. Carlol
Lorduy Bonet, he resuelto, de acuer
do con lo informado por la Inspec.
ción General de Intendencia, conce
derle el empleo de mayor de dichc
Cuerpo, por el tiempo de duración
de la campaña, en su situación de
retirado y movilizado, continuando
destinado en la misma Unidad en
que actualmente se encuentra.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. iSr.: Como am
pliación a la orden circular nún-le•
ro 6.777, de .23 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 98), he tenido a
bien promover al empleo superior in•
mediato, con la antigüedad y efectos
admirtistrativos consignados en dicha
disposición, a los tenientes del Cuer
po de OFICINAS MILITARES, que
figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Carlos Mohino Alon
so y termina con D. Cándido Pastoi
García, quedando confirmados en sus
actulles destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.




RELACIÓN OUE SE CITA
D. Carlos Mohino Alonso, de la
Comandancia Militar de Madrid.
D. Buenaventura Santamaría Mar
tínez, de-1 Parque de Ejército núm. 1
D. Manuel Góngora Muñoyerro, dcla Comandancia Militar de Almería
D. Miguel Soriano Mínguez, de laComandancia Militar de Valencia.
D. Alfonso Martínez Cruz, de la
Comandancia Militar de Madrid.
D. Gregorio Guillamát Martínez,de la Subse9retaría del Ejército deTierra.
D. Leandro Cortés Ródenas, del
Centro de Reclutamiento, Instruc
ción y Movilización núm. 1.
D. Manuel Salvador Sánchez, de'
Cuartel General del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Cándido Pastor García, de la
Comandancia Militar de Valencia.
Barcelona, 18 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.640
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 11 de octubre de 1936
(D. O. núm. 208, pág. 90, columna
segun(la), por este Ministerio se ha
resuelto conceder al teniente del
Cuerpo Auxiliar de INTERVENCION
MILITAR, don Gumersindo Maño
gil Ortiz, Al servicio de otros Minis
terios, el ascenso automático al em
pleo de capitán de su Cuerpo, en el
que disfrutará la antigüedad de pri
mero de octubre citado y efectos ad
ministrativos a partir de primero de
noviembre siguiente, por su fideli
dad y servicios prestados al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to conceder el empleo de teniente de
Cemp!-emento, de ARTILLERIA, alalférez de dicha escala D. Nemesio
Bediaga López, del XII Cuerpo deEjército, par hallarse clasificado co
mo afecto al Régimen por ei Gabine_te de Información y Control, estar
. prestando servicio en activo y serlede aplicación el decreto de 16 de fe_brero de 1937 (D. O, núm. 42. pági
na 511), con la antigüedad de 25deseptiembre último y efectos admi_nistrativos de primero del corriente,continuando en su actual destino.Lo comunico a V. E. para su co_nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
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Núm. 8.642
Circular. ,,Excmo. Sr. : Suprimi
das las categorías de brigada, sub_
oficial y alférez por decreto de 16 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 42, pá
gina 511, columna segunda), he re_
suelto conceder el empleo de tenien
te de la Escala de Complemento de
INGENIEROS a los 59 alféreces, 14
suboficiales y 6 brigadas de la mis_
ma, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Victo_
riano Carranza Villares y termina
con D. Ignacio Hernanz Sanz, des
tinados con arreglo a la orden cir_
!ciliar de 25 de sept:embre último
(D. O. núm. 234, pág. 785, colum_
na pr_inera), disfrutandó en el em
pleo que se les confiere laantigüedad
de la última fecha citada, con efec
tos administrativos a partir de la
revista siguiente a la fecha de su
destino, que también se indica, en
el que quedan confirmadas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Con efectos administrativos de pri
mero de abril de 1938
Alférez
D. Victoriano Carranza Villares, de
a las órdenes del jefe del Servicio de
Defensa Contra Gases.
Con efectos administrativos de
mero de.mayo de 1938
Alféreces
D. José Luis Aguado Fernández,,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Isidoro Alvarez García, del
Grupo de Alumbrado e Iluminación
(Valencia).
D. Porfirio Arroyo Sanz, del Cua
dro Eventual del Ejército del Cen_
tro.
D. Carlos Balseyro Rodríguez, del
Cuadro Eventual del Ejército de An_
dalucía.
D. Marcial Bustinduy Rodríguez,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Jesús Calabia, Pueyo,- del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. José Carbonell Barquet, de' la
Compañía de Parque Comandancia
General de Ingenieros del Ejército
riel Este.
D. Enrique Carrasco Gadea, aei
Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucia.
.D. Miguel Angel Castillo García,
del batallón Transmisiones del Ejér
cito del Centro.
D. Miguel, Delgado Dorrego, del
Cuadro Eventl/al del Ejétrcito del
Centro.
D. Manuel Díaz Salvador, del Gru
po de Alumbrado e Iluminación
(Valencia).
D. Ramón Doval Amarelle, del
Cuadro Eventual dei Ejército del
Centro.
D. Pedro Eizao-uirre Hormaeche,
del batallón. de '''Transmisiones del
Ejército de Extremadura.
D. V.orentino Escribano. Alo-nso,
del Cuadro Eventual del Ejército .de
Extremadura.
D. Joaquín de la Gándara García,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Rafael García Casas, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. Lu:s García_Nieto Gascón, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Enrique Gutiérrez Gómez, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex_
tremadura.
D. José Jané Canela, de la Coman_
dancia de Obras Militares núm. 3.
D. Mariano Martín-Corral. Lanza,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante.
D. Cristóbal Miravet Redo, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le_
vante.
D. Pedro Moriyón Costales, del
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. Antonio Pérez Duplá, del Cua_
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
D. Emilio PortilloMartín, del Cua_
dro Eventual del Ejército de Mani
obra.
D. Luis Rodríguez Gordo, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Manuel Roig Guardia, del Gru-.
po de Transmisiones de la Agrupa_
ción Autónoma del Ebro.
D. José Rubio Alonso, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Vicente Segarra Bueso, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Mariano Serrano Sarasa, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. Francisco Soler Llop's, del
Cuadro Eventual del Ejército de
Maniobra.
D. Manuel Suñer Parera, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Francisco del Valle Cáceres,
del.; batallón de Transmisiones del
Ejército del Centro.
D. Jaime Villalonga Garrip.-,a,, del
Cuadro Eventual del Ejékcito del
Este
Subioficiales
I). Luís Brones Martínez, del Cua_
clro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Alfredo Cerdá 'silvestre, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ex_
tremadura.
D. Eduardo García Roig, del Cua_
dro Eventual del Ejército del Cen_
tro.
D. Edmundo Mairlot Chaudoir,
del Centro de Transmisiones en Va
lencia.
I). Francisco Michavila Peyrat, de
la Jefatura del Servicio de Investi_
gac.ón Militar.
D. :losé Palao López, del Grupo
de Transmisiones e Instrucción nú
mero 2.
D. Eduardo Ramón Ortolá, del
Cuadro Eventual del- Ejército del
Este.
D. Dámaso Rico Fernández, del
Cuadro ,Eventual del Ejército de
Andalucía .
Brigadas
D. Antonio Gonzá.lez Blanco, del
Cuadro Eventual del Ejército
Centro. .
D. Antonio Muñoz Rojas, del ba_
talión de Transmisiones del Ejérei_
to de Andalucía.
Con efectos administrativos de pri
.
mero de junio de 1938
Alféreces
. D. Miguel Antolín Saco, del Cua_
Iro Eventual del Ejército de Mani_
obra.
D. Carlos 13ujedo Benito, del Cua_
dro Eventu:al del Ejérc'to del Cen_
tro.
D. Guillermo Cabrera Pérez-Caba_
fleto, dei Cuadro Eventual del Ejér_
cito del Centro.
D. Fernando Carrascbsa Domingo,
d•* Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. José de" Castro Navascués, del
Cuadro Eventull del Ejército dei
Centro.
1
D. Enrique Cebrián Arias, del Cua
CITO Eventua del Ejército de Anda_
lucía. --
P. Ernesjto Cerdái Silvestre, del
Cuadro Eventual dtei Ejército de
Andalucía.
D. Ramón Díaz de Urmeneta, del
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
•
n. José de -Diego Minanda, del
.Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Angel Díez Navarro, del Cua_
dro Eventual del Ejército de Extre_
madura.
D. Luis Fernández Méndez, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ma
niobra.
D. Jesé. Fernández Muñoz, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ma
niobra.
D. Jerónimo Gómez de Lia/10 Mon_
teto, del Cuadro Eventual dei Ejér_
cito de Andalucía.
D. Victoriano Herce Quemada, del
Cuadr_o Eventual del Ejército .del
Centro.-
D. Daniel Hernández.:Priéta Ca
tutla, riel Cuadro Eventual de la
Agrupación Autónoma del Ebro.
D. Pascual Lorenzo Odiando, del
Cuadro Eveutual del Ejército de Maniobra.
.D. Luis ide Miguel Alonso, del
Cuadro Eventual del Eljército de Extremadura.
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D. Vicente Muñoz Poni.er, del
Cuadro Eventual del Ejército de Ma_niobra.
D. Enrique Pageo Camacho, delCuadro Eventual dei Ejército dé An_
dalucía.
D. Juan Pantoja Salguero, delÚtladro Eventual del Ejército de Ex
trem a dura
D. Emigdio Pérez Viejo, del Grú_
po Alumbrado e Fluminación (Va_
Iencia).
D. Higinio Ruiz Martínez_Conde,
del Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Fernando Salazar-Sandoval Mo_
ra, del Grupo Alumbrado e Ilurn'_
nación (Valencia).
D. José Luis San Román Rafast,
del Cuadro' Eventual del Ejército de
Maniobra.'
D. Fran¿sco Torío Baladrón, de
A1 Servicio del Arma de Aviación.
Suboficiales
D. Emilio Calvet Moreno, del Cua_
dro Eventual del Ejército de Levan_
te.
D. Pedro González, Joya, del Cu
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Francisco Martínez Huertas,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Manuel Muñoz Múgica,
•
del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
D. Julio Pérez Calafell, del Tren
Blindado, a disposición de la Ins_
pección de las Fuerzas Blindadas.
D. Juan Francisco Esteban Royo,
del Cuadro Eventual del, Ejército de
Levante.,
Brigadas
D. Lu;s Cotelo Leal del Cuadro
Eventual del Ejército de Maniobra.
D. Carlos Elorriaga Golf, del Cua_
tiro Eventual del Ejército de Levan_
te.
D. Angel Gómez Redondo, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
D. Ignacio Hernanz Sanz, del Cua_
dro Eventual del Ejército del Cen_
tro.
Barcelona, 17 de mayo de 1938.—A. Cordón.
Núm. 8.643
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas por los jefesde las Brigadas Mixtas G y 43 paracubrir vacantes en el empleo de sar_
gento de Infantería, he resuelto aprobarias -y confirmar en dicho empleo
a los 49 que figuran en la siguienterelación, que empieza con D. JulioBajo Sánchez y termina con D. Da_
niel García Barbero, por haber sidocons'deraclos aptos para ello, seña_ItIndoles la ant'g,iiedad de primero
del actual, 'con efectos administrati
vos a partir de la misma fecha, que_dando destinados en lag UnidadesnienciOnadas.
Lo comunico a V. E. para su co_
uocimiento y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
1). Julio,yajo Sánchez,
D. Emilio Crespo de la Peña.
D. Juan Te,stal Merchán.
D. Demetrio Rico Moreno.
D. Esteban López Heras.
D. Coralio Izquierdo de la Parra.
D. Gumersindo Flores Emper.
D. Benito Díaz Mateo.
D. Marciano Muñoz García.
D. David Bermejo Sanz.
D. Restituto Gómez Burgos.
D, Emilio Castillo González.
D. Antonio Velazco Palacios.
D. -José Maldonado Vega.
D. Manuel Cabezas 'Chaves.
D. Angel Pablo Reyes.
D. Mariano Fernández Sánchez.
D. Alejandro Alonso Berzas.
D. Vicente Zarza López.
D. Emiliano Hurtado Crespo.
D. José Pérez López.
D. Franc'sco Perla Melero.
D. Teodomiro Escribano Cubillo.
D. Teodoro Calleja Calvo,
D. Pedro Ramos de Antonio:
D. Ramiro Martínez Peña.
D. Esteban Arroyo Arroyo.
D. Augusto Mendive Antia.
D. Cecilio Fernández Oliva.
I). Francisco Gallego Salmoral.
D. Damián Hidalgo Fernández.
D. Jesús Corrales Rubio,
D. Norberto Antón Morata.
D. julio Sierra Sánchez.
D. Felipe González Vivas.
-D, Franc'sco Ortega Ortega.
D. Gabriel Miranda García.
D. Pedro Gracia Jiménez.
D. Ceolio Ibisate Santos.
ID. M.'guel Hernández Anadón.
11 Pab:o Téllez Rodríguez.
D. Fiancisco Carretero González.
Elciiterio Villalba Poyatos.
D. (ciare Perdiguero Serna.
D. Florencio Medrán Cecil'a.
D. Ildefofnso López González.
D. Guillermo Martínez Pascual.
D. jacinto Palacios San José.
D. Daniel García Barbero.
Pa7eelowd, 16 de mayo de 193
Núm. 8.644
gxemo, Sr. : He resue'_
-to que la orden circular núm. 5.243,de 28 de marzo último (D. O. núme
ro 79), por la que se ascendía entre
otres, a sargento de INFANTER1A
a D. Mariano Hernández Simón, se
entienda rectificada en el sentido de
cine ,el verdadero nombre v apellides
son Marino Hernández Simón. y no
como fitaraba en la mencionada or_
den.
Lo comunico a V E. para su co_
noeimiento ycumplimiento. Baree_






Circular. Excmo. Sr. : Por aban_
dono de destino he resuelto que el
teniente de INFANTERIA, en cam
paria, D. José Palau Garito, que pres
taba servicios en el Ejército del Es_
te, cause baja en ei Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los tenientes del CUERPO
AUXILIAR DE ARTILLERIA don
Emilio Delgado Orbaneja y D. José
Cano Cano, causen baja en el Ejér_
cito por haber transcurrido más de
dos meses en ignorado' paradero y
serles de aplicación la orden circular
de 13 de marzo de Igoo (C. L. nú_
mero 52), sin perjuicio de la respon_
sabiliflad en que hayan incurrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los cuatro alféreces y cinco
brigadas de ARTILLERIA que fi_
guran al pie de la presente circular,
que empieza con D. Teodoro Mata
Martínez y termina ¿con D. Félix
Fernández García, causen baja en
el Ejército, por haber transcurrido
más de dos meses en ignorado para=
defo y serles de aplicación la orden
clircutr de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan incu
rrido per abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
vocimiento y cumplim:ento.





















Juan Montes Moiltes.Daniel Gozalbo Camarena.
Félix Fernández García.
Barcelona, 16 de mayo de 1938.—
A. Cordón.




Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la documentación aportada por
el subalterno pericial del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO D. Dionisio Simón Pé_
rez, perteneciente al Ejército de Ma_
niobra, en la que se demuestra que
se llama así y no Ambrosio, como
se le consignó en la orden circular
núm. 7.242, de 26 de abril próximo
pasado (D.,0. núm. 104), he tenido
a bien disponer que esta disposición
y por lo que al interesado se refiere,
se entienda rectificada en el sentido'
de que se llama como queda expre_
sada, y no como en la mencionada
orden se consignó.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce-.





Circular. Excmo. Sr. : He rc..t.--
to que el maestro herrador_ioriaJr):-
del CUERPO AUXILIAR SUBA1 _
TERNO DEL EJERCITO D Pedt •
Santa Agueda, cause baja en el
mo, en cumplimiento de lo d'.spties
to en la orden circular de 15 de sel.)-
tiembre último (D. O. núm. 224, Pá
gina 689, columna segunda), por ha_
bel -sido confirmado en, el empleo de
mayor de Caballería, en campaña,
procedente de Milicias, por orden
circular -núm. 7.821, de fecha 4 del
actual (D. O. núm. Ir), C011 arreglo
a lo preceptuado en la orden circu_
-.lar de 22 del citado mes- de sept'em_
bre (D. 0. núm. 229, pág. 79,
lumna ,primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coro
nel d.._ AR,TILLERIIA don Luis Mo
rales Serrano, pase a las órdenes de
la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra, para ulterior destino, con arre
glo al párrafo segundo de la circu
lar núm. 6.853, de 22 de abril úl
timo (D. O. núm. 98), surtiendo efec
tos administrativos a partir de la
revista del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento- y cumplimiento. Barce





Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de INGENIEROS don Fernando
González Amador, del Centro d... Or.
ganización Permanente de Ingenie.
ros, pase destinado a las órdenes del
General Comandante del Ejército de
Levante., incorporándose con urgen.
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. •Barcelo





Circular. Excmo. Sr..: He tenido a
bien disponer que el teniente coronel
de INGENIEROS don Manuel Men.
dicuti Pal.ou, cese en el cargo que
actualmente desempeña y, pase desti
nado comr„ lelegado de la Dirección
Generai de 1-Zetaguardia y Transpor
tes 1-n 111 Centro.
Lo comunic., a V. E. para su co
nocimiento. y etunplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INFAIZTERTA don
José Rebrdlo Neila, pag.(2 a las ór
denes CU. Subsezretaría del Ejér
cito de Tierra para ulterior destino,
con rei--jdencia en Madrid, surtiendo
efectis administrativos esta disposi
ción a partir de la revista de Co
misario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido -a
bien disponer que el mayor asimila.
do, de INGENIEROS, don José Bo.
badila Hernández, cese en el cargo
que actualmente desempeña y pase
destinado a las órdenes del Coman.
dante de la Agrupación Autónoma de'
Ebro, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. BarCelo.




Circular. 'Excmo. Sr. : He resuelto
que el capitán de INF ANTERTA clon
Olegario S ánche z Atienza, dé.
C. R. I. M. núm. 5 (Almería), pase
destinado al Ouadro Eventual del
Ejército de Extremadura, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el capitán de IN.
GENIEROS don Manuel Ruza Polo
ascendido a dicho empleo por orden
circular número 7.391, de 30 de abril
pasado (D. O. núm. 106), pase desti.
nado a las órdenes del General Co
mandante del Ejército de Levante,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales y equiparados del
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán D. Lorenzo Bello Gal
doni y termina con el teniente don
Luis Manso Alvarez,-pasen a cubrir
los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co.
nociiniento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
, RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán, equiparado, don Lorenzo
Bello Galdoni, a la Jefatura de los
Servicios de R. y C. del Ejército del
Centro (confirmación).
Otro, don Ramón Ruiz Cabrera;
ídem ídem (confirmación).
Teniente, don Luis Manso Alvarez,
al tercer Batallón Mixto -de Transpor
te Hipomóvil (confirmación).
Barcelona, 19 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.658
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
que el capitán D. Balbino Men(libu
ra Alcorta, de- la Dirección de Trans
portes por Carretera, pase destinad(
a esta Subsecretaría del Ejército d(
Tiera., (Sección de Personal), incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barcelo





D. a NUM. 121 SABADO 21 DE MAYO
Núm. 8.659
Circular. Excmo.- Sr.: Be tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Ma
nuel Garrote González, pase desti
nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos esta disposición a partir de
piimero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree





Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
hien disponer que los tenientes de
INFANTERIA en campaña D. Sal
vador Ferrer Monreal, D. José Gon•
zález Martínez y D. Dionisio Serra
no _Rico, pasen destinados al Cua
dro Eventual de la, Agrupación Au•
tónoma del Ebro, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos esta disposición a partii
de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumnlimilento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de INTENDENCIA
en eamnaña, D. Bautista Díez Ba
rrés, «del Cuadro Eventual del Ejér.
cito del Centro, pase destinado al Cuy
dro Eventual del Ejército de Mani
obra.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los seis tenientes
de ENFANTERIA, profesionales y en
campaña, que figuran en la siguien
te relaciórh que empieza con D. An
tonio Gutiérrez Pérez y termina con
D. Federico Gallo Llách, pasen desti
nados a los Cuadros Eventuales que
en 1.a misma se indican, incorporán
dose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos esta disposiciór
a partir de primero del .actual.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACION QUE SE CITA
Tenientes profesionales
D. Antonio Gutiérrez Pérez, del
Cuadro Eventual del XXI Cuerpo de
Ejército, al Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
D. Juan González Martín, del Cua
dro Eventual del XXI Cuerpo de
Ejército, al Cuadro Eventual de la
Agrupación Autónoma del Ebro.
D. Antonio Lalaguna Bescos, del
Cuadro Eventual del XX Cuerpo dt
Ejército, al Cuadro Eventual de
Ejército del Este.
D. Miguel Márquez Expósito, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le«
vante, al Cuadro Eventual de la
.Agrupación Autónoma del Ebro, que.
dando rectificada, en este sentido, la
orden circular núm. 8.489 (D. O. nú
mero 119), que le destinaba, por €rror
corno de Milicias.
D. Juan Bort Vela, del Cuadro
'Eventual del XX Cuerpo de Ejército
al Cuadro Eventual de la Agrupa.
ción Autónoma del Ebro.
Teniente en campaña
D. Federico Gallo Llach, del X
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual de la Agrupación Autónoma del
Ebro. -
Barcelona, 19 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 8.663
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular nú-me
ro 8.193, de 12 del actual (D. O. nú
mero 116), quede sin efecto por lo
que respecta al destino que, corno te
niente de MILICIAS, se asigna a don
Antonio • Rodríguez Fabias, por ha
ber sido dado de baja en el Ejército
por inútil.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que •los nueve alfére
ces y un brigada, de Complemento de
INGENIEROS, que figuran en la si
guiente relación, que empieza Icon
don Francisco Agudo García y ter
mina con D. Ildefonso Ramos Cal
zada, pasen a servir los destinos qu(
se les señalan, efectuando la incorpo«
ración con urgencia, a cuyó efecto
los Ccmandantes Militares darán la
debida publicación a esta orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo«




IP ELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levanto
Alférez, D. Francisco Agudo Gar
cía calle de M. Perea, Mula (Mur
cia).
Otro, D. Salvador González de Ha
ro, García Hernández, núm. 47, Ali
cante.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
- Maniobra
Alfé,fez, D. Enrique Cubedo Eche
varría, Covarrubias, snúm. 29, Ma
drid.
Otro, D. José Luis García Broca
ra, Ventura de la Vega, núm. 2, Ma--
drid.
Al Cuadro Eventual de la Agrupa.
ción Autónoma del Ebro
,
Alférez, D. Ildefonso Guerrero San
dino, calle Aragón, núm. 300, Barce
lona.
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Alférez, D. Francisco Vicente Al--
güelles, Fuencarral, núm. 100, Ma
drid.
Otro, D. José Cólera González,
Ponce de León,' núm. 3, Madrid.
Otro, D. Domingo Lorente Hernán
dez, Torrijos, núm. 35, Madrid.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
Alférez, D. Angel Príncipe López.
Núñez de Balboa, núm. 11, Madrid.
Brigada, D. Ildefonso Ramos Cal
zada, Paseo del Marqués de Zafra
número 23, Madrid.
Barcelona, 19 de mayo de 1938.
A. Cordón.
Núm. 8.665
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cas
tellón, he resuelto quede sin efecto
la baja decretada por orden circular
número 6.601, de 18 de abril último
(D. O. núm. 95), del brigada de MI
LICIAS don Manuel Lamas Bellido.
ya que, según certificado facultativo
que acompaña, ha sido declarado útil
para todo servicio, debiendo incor
poraise a la Agrupación de Batallo
nes C, de que procede, aplicándosele
lo dispuesto en la orden circular de
primero de abril de 1937 (D. O. nú
mero 80, pág. 9, columna tercera).
que suprime la categoría de brigada
por lo que le será reconocido el em
pleo de teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que G1 sargento de INF,ANTERIA
don Manuel Mir Cazcarro, proceden
te de la 125 Brigada Mixta, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejtr
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
L) comunico a V. E. para si. co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Núm. 8.667
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que los sargentos de INFANTERIA,
don Andrés Alegre García de la 135
Brigada Mixta y don Manuel Igle
sias Aleonada, del Ejército de Levan
te, naen destinados al Batallón de
Ametralladoras K.
Lo comunico a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los subalternos pe.
riciales del CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO- D E L EJERCITO
(ajustadores), asimilados a teniente,
D. José Rodríguez Casero y D. José
Aranaz Ijuza, pertenecientes ambos
al Ejército de Levante, pasen desti
nados a la Reserva General de Arti
llería.
T, . comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
qua el maestro herrador-forjador del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEI EJERCITO, asimilado a te
niente, don Enrique Sánchez Mel
zuizo, pase destinado, del Batallón
Mixto de Transporte Hipomóvil nú
mero 3, al Batallón' Mixto de Trans
porte Hipomóvil núm. 2, efectuande
su incorporación con urgencia.
I.. eomunicc a V. E. rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.






Circu:ar. Excmo. Sr.: He re-;:ielte
que el mayor de INFANTERIA don
Aurelio Soria Gómez, del C. R. I. M.
núm. 17, pase a situación de disponi
ble gubernativo, con residencia en
Barcelona.
Lo comunico a V. E. para b:u co
nocimi-nto y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo dispuesto en la norma
prima de la orden circular núme
ro 7.037, de 25 del pasado mes de
abril (D. O. núm. 101), he resuelto
que el personal del Arma de INGE
NiEROS que a continuación se rela
ciona, que principia con el coronel
D. Mario Jiménez Ruiz y termina
con el auxiliar administrativo Even.
tual 1). Juan Cirera Mundet, pase
a situación de disponible gubernati
yo con residencia en las plazas que
se. indican.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de mayo de 1938.
A. CORDÓN
Sef'r" .
RELACIÓN QUE SE CITA
Coronel, D. Mario Jiménez Ruiz
en Barcelona.
Teniente coronel D. José CombelleF
Bergós, en Barcelona.
Mayor del Cuerpo Auxiliar de Ingenieros, D. Lorenzo Rosell Casals, en
Barcelona.
Mayor asimilado, D. Juan Cullel
Carroggio, ídem.
Capitán, D. Miguel Iribarne Sil
va, en Valencia.
Capitán del 'Cueiipo Auxiliar 5deIngenieros, D. Eduardo Fumadó Ba
llester, en Barcelona.
Capitán en campaña, D. Fernandc
Frutos Villa, ídem.
Capitán asimilado, D. Jorge Joa
quín Bravo Herrero, en Albacete.
Otro, D. Pedro Pi Calleja, en Bar
celona.
Teniente profesional, D. Jaime Pe
rales Franco, en Valencia.
Teniente en campaña, D. Alejandro Mangas Villanueva, -ídem.
Teniente del Cuerpo Auxiliar de
Ingenieros, D. Ramón Vázquez Gar
cía, en Barcelona.
Teniente asimilado, D. Carlos So
ria Pérez, ídem.
Otro, D. Federico Martínez Agui
16, ídem
Otro, D. BenjAmín Bastida Baffle
ídem.
Celador asimilado, D. Luis Nava.
rrete Funes, ídem.
Ayudante de Obras Eventual, don
José Marcos Moreda. ídem.
Otro, D. Pedro Valls Ripoll, ídem.
Auxiliar administrativo eventual
D. Francisco de A. Beltrán Valverde
ídem.
Otro, D. Juan Cirera Mundet,- fel




Circular. Excmo. 'Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229) he resuelto confir
mar a los doce comprendidos en la
siguiente relación, que .empieza con
el capitán de Infantería D. Juan José
Sánchez Sánchez y termina con el
sargento del Cuerpo de Tren D. Ma
nuel Ferruz Martínez, procedentes de
Milicias, en los empleos en campaña
del Arma y Cuerpos que se señalan
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la mis
ma.
Lo comunico a V, 1. para su CA
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de mayo de 1938.
P..D.,
A. CORDÓN
REI ACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Capitán
D. Juan Jose Sánchez Sánchez, con
la antigüedad de 10 de febrero de
1937.
Teniente
D. Manuel Marín Marín, con la
antigüedad de 1 enero 1937.
Sargentos
D. llermenegildo iguero Núñez, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936
D. Marcelino Aroca Baus, con la
de 20 enero 1937.
D. Julio Martínez Taboada, -con la
de 5 agosto 1937.
INTENDENCIA
Sargento
D. Paulino Gutiérrez Elizaquibel,




D. José Tremoya Echevarría, con la
antigüedad de 25 de agosto de 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Damián Hernández Sánchez, con
la antigüedad de 31 de diciembre de
1936.
Tenientes
D. Pedro Fernández Muñoz, ídem.
D. Amador Hernández Sánchez, id
D. Santos Bellochs Aguilar, con la
de 1 agosto de 1937.
Sargento
D. Manuel Feirruz Martínez con
la antigüedad de 31 diciembre 1936




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer quede sin efecto el
destino adjudicado por orden circu
lar de 31 de enero último (D. O. nú
mero 30, página 347, columna pri.
mera), del Centro de Reclutamientc
Especial de Artillería núm. 1, con
la asimilación, para efectos adminis.
trati ,T1s, de capitán, al médico civil
D. Jerpando Rosell Jame, por babel
sido declarado inútil total para ,e.1
servhio por el Tribunal Médico Mi
litar de esta plaza, por padecer en
fermedad comprendida en el número
87, letra G, grupo I, del vigente Cua
dro de Inutilidades.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de mayb de 1938.
A. CORDÓN
Señor,..
D. O. NUM. 121 SABADO 21 DE MAYO ¿17
Núm. 8.674
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
eiito del Comandante Militql
plaza con el certificado facultativo
que acompaña, del reconocimiento
practicado al capitán de MILICIAS
D. Jenaro Vázquez Gómez, que cau
só l'aja en el Ejército por padecer
enfermedad iiIncluída en el vigente
Cuadro de Exenciones y comproba
do posteriormente que ha sido a con
secuencia de la campaña, según cer
tificado médico, he resuelto le sea
de a.plicación lo dispuesto en la or
den circular núm. 6.257, de 15 de
abril último (D. O. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento faculati
yo practicado al teniente de INFAN
TERIk en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Cataluña don
Francisco Arifío Manzano, por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado ha sido declarado inútil to
tal para el servicio, por padecer en•
fermedad incluída en el núm. 52, le.
tra E, Grupo I, del vigente Cuadro
de Exenciones, he resuelto cause ba
ja por fin del mes próximo pasadc
en Arma a que pertenece, que
dando en la situación militar quc
por sus arios de servicio le corres.
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocliniento y cumplimiento. Barce





Circular, Excmo. Sr. : Visto d
certificado de reconocim'.ento practi_
cado por el Tribunal Médico Militar
permanente de Madrid, al auxiliar
facultativo segundo del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR D. José Pa_
checo Berrueco, con destino en el
Hospital Militar de Madrid número
1, he resuelto cause baja en ei Ejér_
cito en ei citado empleo, con arre...g-lo a cuanto determina la orden cir_
cular de 25 de enero último (D'AmoOFICIAL 11,111T1. .27, página 311, colum
na segunda), debiendo quedar en lasituación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el alférez de Complemento de IN
FANTERIA don José Villalobos
lobos, pase a la situación de pro
cesado, con residencia en Baza, en
las condiciones que determina e.. ar
tículo noveno del decreto de i de
septiembre de 1935 (D. O. núm. 207),
surtiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del mes de marzo último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Exorno. Sr. : He resuel_
to que el mayor de INFANTERIA
D. Luis Algar Fernández, afecto a
la Sección de Instrucción Premilitar
del C. R. I. M. núm. 12, cese de pres
tar servicios, por motivos de salud,
continuando el interesado en su an
terior situación de retirado, a la que
'pasó por orden circular de 6 de ju
lio de 1931 (D. O. núm. 149).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el teniente de INFANTERIA
D. Antonio Santonja Molina cese de
prestar servicios en el C. R. I. M. nú
mero 8 (Cuenca), por motivos de
salud, continuando el interesado en
su anterior situación de retirado, a
la que pasó por orden circular de 29
de julio de 1931 (D, O. núm. 167).
140 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_






Circujarr. Excmo. Sr. : Dictada
sentencia por ei Tribunal Militar
Permanente de la Unidad Indepen
diente (le Men(_!-La, en causa por un
delito de nn_trato ds- obra a supe...
rior, linponielido como accesoria Ja
deposición de empleo al sargentodel iegimicilto '1.,e Infantería núme_
:) 37 D. Antonio Serra Benejam, he
resuelto su cumplimiento, conforme
a lo determinado en el artículo 195
del Códfgo de Justicia Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
l'olla, 16 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 8.681
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
te> cause baja por fin del pasado mes
de marzo, en la Clínica _Militar de
Cabeza de Buey, el médico civil clon
Luis Capilla Conde, asimilado a la
categoría de capitán -médico, exclu_
sivamente para el percibo de haberes
por orden circular de 23 de septiem
bre de 1937 (D. O. núm. 233, pági_
na 775, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Exorno. Sr. : He resuel_
to cese en su cometido, causando
baja por fin dei pasado mes de abril,
en la Clínica núm. 3, de la Agrupación de Hospitales de Tarragona, el
médico civil D. Carlos Porta Figue_
ras, asimilado a la categoría de ca
pitán médico, exclusivamente para
ei percibo de haberes, por orden cir_
cular de 27 de noviembre de 1937(D. O. núm. 286, pág. 3(67, columnatercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. 13arce





Circular. Excmo. Sr, : He resuel
to cese en su cometido, causando ba_
ja por fin del presente mes, en la Clí
nica núm. 9, de la Agrupación de
Hospitales Militares de Valencia, el
médico civil D. Agustín RodríguezCarreras, asimilado a •l‘a categoría deteniente médico exclusivamente pa
ra el percibo de haberes, por ordencircular de 23 de agosto de 1937(D. O. núm. 203, página 450, colum_
na segunda).
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.










Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis.
puesto que al terminar el plazo se
ñalado para la entrega de los distin
tos cargos del guardacostas «Torpe




mandante del mismo, el oficial se
gundo naval don Santiago •Díaz Ro
dríguez.





Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo
dispuesto en la orden ministerial nú.
mero E.268, de 14 del actual _(D. O. nú
mero 116), este Ministerio, de a.euer
do con lo informado por la Sección
de Personal, ha tenido a bien pro.
mover al empleo de auxiliar alumno
radiotelegrafista, al cabo de la mis.
ma especialidad, José Varela Catoi
ra, 2on antigüedad de 23 de septiem.
bre último, como comprendido en la
orden ministerial de la misma fecha
(D. O. núm. 230).





CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Núm. 8.686
Este Ministerio ha dispuesto que
e'. auxiliar de Máquinas D. Ramón
Pita Mayobre embarque en el alji
be «African.








Cilcular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Dirección General de Instruc
ción, he resuelto rectificar la orden
circular de 14 de enero último
(D. O. núm. 16, pág. 185, columna
primera), en el. sentido de conside
rar incluido en la misma como alum
na, ya que por olvido no figuró, al
soldado Atilano García Martín, y pro
moverle al empleo de cabo armero de
Aviación, por haber terminado con
aprovechamiento • las prácticas co•
rrespondientes al Curso que seguía
de esta especialidad, debiendo con.
siderarse, asimismo, ampliada la or
den circular núm. 7.485, de primero
del actual (D. O. núm. 106), en la
que debe colocarse al mismo entr{
Diego Quevedo Rubio y Pedro Calde
rón García, lugar que le correspon
de, en atención a la puntuación ob•
tenida y haber terminado el mencio
nado curSo en la misma fecha que
todo el personal comprendido en la
segunda disposición citada, en cuyo
empleo disfrutará la antigüedad cli
25 de marzo próximo pasado, con
efectos administrativos de primerc
de abril siguiente.
Lo comunico a V. E. 'piara su co.
nocimiento y cumplimientQ. Baicelo






Circular. Excmo. Sr. : Como resul
tado de los exámenes efectuados er
la Escuela Automovilista de Avia
ción, según concurso convocado en h.]
orden circular de 11 de noviembre de
1937 (1). 0. núm. 278) y ampliada se
aún orden circular de 8 de abril de
1938 (D. O. núm. 86), he resuelto
nombrar cabos mecánicos conducto
res eventuales del Arma de Aviación,
a los que figuran en la relación in
serta
'
a continuación de esta orden
y que empieza con Francisco Pérez
Vera y termina con José JEsclursá
Guitazt, los cuales tendrán la misma
antigüedad que los nombrados en las
órdenes circulares números 7.583 y
7.584, de 2 del actual (D. O. núme
ro 107), siendo baja los paisanos en
el C. R. I. M a que pertenezcan y
los militares en sus Unidades respec
tivas, y alta en el Batallón de Ttans
portes núm. 1, del Arma.
Lo comunico a V. E. 'piara su co
nocimlento y cumplimiento. -Barcelo.


































Circular. Excmo. Sr.: Terminadas
con aprovechamiento ilas prácticas
necesarias para su ingreso en el cur
so de iadiotelegrafistas de Aviación,
anunciado por orden circular núme•
ro 3.517, de 2 de marzo último
(D. O. núm. 55), he resuelto nom.
brar alumnos del *mismo al perso
nal que a continuación se relaciona,
el cual deberá efectuar su incorpo
ración seguidamente en la Escuela
de eicha especialidad para dar co•
mieni,o al referido curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




























Miguel lbars ,y Roca
Pedro Graci-Martín Dimas








Barcelona, 18 de mayo de 1938.—
Carlos Núñez.
•
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